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1-itclta al servicio actiz'o.—Cesa en la situación de
-"supernumerario" y •vuelve al servicio activo el- Te
niente Coionel Médico D. José , Vega Villalonga,
quedando disponible forzoso de acuerdo con el. ar
tículo 5." del Reglamento de situación de personal,
Madrid. 13 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal v General Jefe del Servicio de Sanidad.
,res.
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Manuela Antón Palacios, viuda del
que fué Capitán de Fragata D. Bernardo Navarro
Capdevila, fallecido en 23 de abril de • 1938 a con
secuencia,de los malos tratos recibidos en zona roja,
y en cuya Instancia solicita' plaza de gracia en las
Escuelas y Academias de la Armada para su hijo
Bernardo Navarro Antón, se accede a lo soli
citado por considerarlo comprendido en el aparta
(lo a) del punto segundo de la Orden- ministerial
de 6 de julio último (D. O. núm. 155).
Madrid, 18 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
DeStino-s.—Se nombra Jefe de Estado Mayor de
la Flotilla dé Submarinos, sin perjuicio del destino
de Comandante del submarino al Teniente de
Navío (S) don- Luis Leal Leal.
Madrid, 21 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone•que el personal relacionado a con,-
tinuación cese en los. destinos que se expresan y
pase a ocupar los. que se indican por el _orden que
se mencionan :
Contramaestre primero D. Salvador Baeza Cue
-vas.—Del minador Júpiter, al crucero Galicia.—For
zoso.
Contramaestre segundo D. Avelino Fernández
García.7---Del minador Eo/o, al cruceró
Forzoso.
Contramaestre segundo" D. Antonio Nigra Macco
no.—De la Estación Naval de Sóller, al minador
Júpiter.—Forzoso..
Contramaestre segundo D. Guillérmo Vila •Rodrí
guez.—Al minador Eolo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Otero López.
A la Estación Naval de Sóller.—Forzoso.
Condestable segundo D. Joaquín Díaz Varela.-
Del minador Eolo, al crucero Galicia.—Forzoso.
Condésitable segundo. D. Francisco Edrera Fer
nández.—Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al
crucero .Galicia.—Forzoso.
Condestable segundo D. Arturo Carneiro Roa.-
< ez.—Al minador Eolo.—Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio Tostado Ni
colau.—A las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.-:-
Forzoso.
Sanitario Mayor D. Francisco Gavitlo González.-
De la Base Naval de Baleares, al crucero Navarra.-
Foúzoso.
Sanitario segundo D. Salvador Arboleda Mesa.--
Del crucero Araziarra, al crucero Galicia.—Forzoso.
Sanitario segundo . D. José Bueno Ruiz.—A las
órdenes del Comandante General de la Base Naval
de Balea'res.:-Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José A. Brafias Rey.
Al crucero -Galicia.—Forzoso.
'Electricista primero D. José R. Santos ,Sedes.--
Del minador Rolo, al crucero Galicia.—Forzoso.
Electricista segundo D. Manuel Martínez Domin
o ez.—Al crucero Galicia.—Forzoso.
Electricista segundo D. Manuel Fernández Rodrí
cmez.—Al crucero Galicia.—Forzoso.
Electricista segundo D. Juan López Fiaño.
minador Eolo.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. Cipriano Benavida Paredes.-
Del -torpedero N.únrero 14, al crucero Calicia.—For
zoso.
Mecánico Mayor D. Francisco Fernández Alon
so.—Del destructor Eseafio, al crucero Galicia.-
Forzoso.
MeCánico primero D. Argemino Santana Basco
ochea.—Del destructor Chiirruca, al crucero Ca/icki
Forzoso.
Madrid, 21 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartágena y El Ferrol del
Cauciillo, 'Comandante- Geneúal del Departaínento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandantes Generales de la Es
cuadra 'y de la Base -Naval dé Baleares.
11
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Destinos.—Se dispone que el Escribiente segun
do D. Antonio Mendias Reina cese en la Escuela
Naval y pase a ,embarcar en el crucero Galicia, con
carácter forzoso.
Madrid," 2,1 de septiembr •de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del , Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefé del Servicio de Personal.
Ascensos:—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad coi- lo informado por la
Junta Permanente de 'dicho Cuerpo, se promueve
a la citada clase al Mocánico segundo D. José Maríq.
Carneiro Fernández, con antigüedad de 1.° de enero
de 1943 y su-elclo a partir de la revista administrat
.
va del mismo mes y año, ,escalafonándose a conti
nuación del de igual empleo D. Julio Carballo
Madrid,. 21 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servciio de Per
sonal, Comandante -General de la Escuadra y Ge
neral Jefe 'Superior de Contabilidad.
— En cumplimiento a/. lo que preceptúa el artícu
lo segundo del Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. _4.3), se' dispone el ascenso a Porteros
terceros de la Marina Mercante, con antigüedad de
6 de febrero de 194,5; y efectos administrativos de
la misma fe-cha, de los Mozos de Oficios de la Ma
rina "Mercante que. a continuación se relacionan.
No ascienden los que en el escalafón preceden a
los relacionados por hallarse sus esx-pedientes en tra;
mitación.
RELACIÓN QUE SE CITA
José Fariñas Barros.
Rafael Coll Ferrer.
Gabriel Llabrés Amengual.
Víctor López Benito.
Juan Rivas Tul .
Madrid, 21 -de septiembre de 1944.
MORENO
Excmo. Sres. Capit{m General del DepartamentoMarítim() de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe (1-el Servicio) de Personal, Comandante Ge
neral de la Base Naval dé Baleares, General jefe.
Superior de Contabilidad v Subsecretario de la
Marina 'Mercante.
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Expmelp-copeults'o.—I.° Se anuncia examen-con
curso para proveer las vacantes existentes de la
Maestranza de la Armada en: la Escuela Naval Mi
litar, las cuales no han sido cubiertas en el anuncia
do por Orden ministerial de.24 de mario último
(D. O. núm. 72) y,Orden ministerial de 25 de abril
siguiente (D. O. núm. 98). Dichas vacantes son las
siguientes:
Primera Sección.
Una 'de Capataz segundo. Delineante.
Una de Capataz segundo. Fotógrafo.
Una -de Operario de segunda. Multicopista.
Dos de Operario de segunda. Pintores.
Una de Operario de segunda. Electricista.
Segunda, Sección.
Nueve de Auxiliares Administrativos de tercera.
ecanógrafas.
2.° Podrán tomar .parte en dicho examen-con
curso, para las 'plazas de Capataces: -
á) Los- Operarios de primera de la Maestranza,
en las condiciones que fija el artículo 20 del Regla
mento vigente.
b) El personal del C. A. S. T. A. de la categoría
que indica la
•
Orden ministerial de- 24 de julio pa
sado (D. O. núm. 170) y en las condiciones que /a
misma señala.
c) • El personal militar a' que se refiere el último
párrafo del artículo 49 del Reglamento, siéndole (1e
aplicación los artículos 52 y 53 del mismo.
3.° Para las plazas de Operarios de segunda:
a) El personal del C. A. S. T. A. que se encuen
tre en las condiciones que fija la Orden ministerial
de 24 de julio del corriente ario (D. O. núm. 170).
12) El personal de la Maestranza provisional con
tratado u otro personal afín que ya preste servicio
en la Armada.
c) El personal militar
•
que señala el artículo 49
del Reglamento, siéndole de aplicación los artícu
los 52 y 53 del mismo.
(/) El personal procedente de industrias similares.
en las condiciones que señalan los sartículos 40 y 41
del Reglamento: .
4•0 Para las plazas de Ailxiliares -Administrati
vos de tercera:
a) El personal femenino que preste servicio afín
en las Dependencias de Marina y cuyo nombramien
to actual lo fuera por Orden ministerial, sujetán
dose a las condiciones señaladas en el apartado d)
del artículo 11 del Reglamento.
b) El personal afín femenino que preste servicio
en la Maril3 como provisional, temporero o contra
tado. Este último siempre que lo haya sido hasta
el 31 de diciembre de 1943, como fecha tope, cuyos
nombramientos no hayan sido confirmados por Or
(len ministerial y perciban sus haberes con cargo al
presuOuesto de Marina.
c) El personal femenino que sea admitido como
resultado de este concurso lo será en las mismas con
•
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diciones que las Mecanógrafas provisionales que lo
fueron por Orden ministerial de 9 de julio de 1940
(D. O. núm. 162), quedando sujetas a lo que se le
- gisle sobre ellas para su ingreso definitivo en la
Maestranza de la _Armada.
5.1) Las instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los solicitantes y -á-erán dirigidas, en su
cáso, por conducto reglamentario al jefe Superior
de la. Maestranza que corresponda ; es decir, los se
ñalados en el artículo 7.° del Reglamento, acompa
fiándose a los mismos los documentos citados an
teriormente, haciéndose constar en cada caso la con
ducta observada- y conceptuación merecida, a los
fines que previene el artículo 33 del mismo.
El Plazo de admisión de instancias terminará al
mes de publicado en el DIARIO OFICIAL este con-,
curso.
6.° Recibidas las instancias se dará cuenta al
Servicio de Personal del número- de ellas, a los efec
tos del último párrafo del artículo 32 del Regla
mento. 1
1
7.0 Tan pronto quede resnelto este concurso
ce
sar en la Escuela Naval Militar el personal que
preste servicio en 4a. misma, en las plazas de las
Secciones primera y segunda de la Maestranza
de
la Armada y- -nombrado como consecuencia de la Or
den ministerial comunicada _de 29 de Mayo de 1943,
cuyo personal percibirá 'sus haberes hasta la fecha
de cese y tendrá derecho al abono de los gastos de
traslado al lugar de su procedencia.
Madrid, 21 de septiembre de 1944. MORENO
Excinos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
cientos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Comandante General del Departamento Ma-i
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandantes Generales .de la Es
cuadra y Bases Navales de Baleares y
Canarias
y -General jefe Superior de Contabilidad.
Sres.
Ca mit
Carm
SERVICIO DE SANIDAD
01;ganizlac u saiikaria.—Para 14 debida norma
lización y desarrollo de los servicios sanitarios (1;.
las distintas sDependencias y unidades dependientes
de la jurisdicción Central de Marina se crea la Je
fatura de »Sanidad de la misma, con iguales carac
terísticas, deberes .y atribuciones que las jefatun
de •Sanidad, y Direcciones- de Hospitales de los De
partamentos, y la, misma relación de dependencia
que aquéllas de los servicio § centrales de Sanidad,
desarrollandó su cometido 4. tenor de lo dispuesto
en los Reglamentos y disposiciones vigentes en la
materia..
El cargo. será desempeñado por el Coronel jefe
del' Negociado .de Hospitales y Asistencias del Ser
vicio Central de Sanidad.
Madrid, 2.0 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Estado Mayor de la Armada, Ge
ñeral Jefe Superior de Contabilidad y General
- Jefe del Servicio de Sanidad:
-
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Rectificaciones.—Como resultado de expediente
incoado al efecto, r de «conformidad con los infor
mes emitidos -por* los Centros competentes, se recti
fica la Orden ministerial de 26 de diciembre de 1943
(D. núm. 292) en el sentido ,de que las Auxilia
res de Oficinas de lá Marina Civil que a continua
ción se relacionan deben quedar incluidas en la re
lación del personal de la Marina Civil, aprobada por
Orden miniterial- de 14 de noviembre del mismo
año (D. O. núm.'258), y en la forma que a continua
•ión se indica, debiendo tonsiderárseles destinadas
en "Comisión" en el Instituto Español de Oceano
arafía.
NOMBRES
,
.
Fecha de nombra-
miento
•
como Auxi-
liar
•
de Oficinas.
.
Tiempo de servicio
hasta el (lía O de
febrero de 1943.
i
Añash. ifesm Días.
31 diciembre 1932
31 diciembre 1932
10 1
41 Coll Soriano... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ...
11. Pardo Suárez._ ... ... • • • ... ... ... ...
... ... ...
.
10 1 5
,
Sueldo que le co
rresponde a partir
de O de febrero (le
1943.
6.000
6,000
Madrid, 16 de septiembre de i944.
Excmos. Sres. Almirante Jefe - de la jurisdicción Central, Subsecretario de la Marina
Mercante, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal, General jefe Superior de Contabilidad,
Director General del
instituto. Español de Oceanografía y Ordenador Central de Pagos.
Timo. Sr. Interventor Central de Marina.—Sres.
1\10RENO
IMPRICTUA DEL MINISTEBIO DE idABENTA
